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Af;teA. hav.ing /l.end IvWl. noveM uAi.ch.. WeA.e wlli-tfen dwzi...nt; i.h..e ei.g.h..:teenlA 
cerdwz.y (L e., ~9!!!~' f!!!.!:!: C~~, !~'!3 2~~~, and 2~-:.::r!3: 0::~~~)' 1 have 
cdtemp1ed fv ex:lAad cw.ain chaAacJetliAliCA pwm each. v l fh..em and, in c.on-
juncti..on wi..:lh. -the c!..iveJtr.1e litle c!w/ladell/.J, combine th..em Iv plloauce a "C.Il.eafi..ve 
pllOject" vI my own. Incllxled in the g;wup vi chaJZacieJZiAllCA Q/l.e ih.e nfl/l/lfLfV/l.'d 
a.dd.A.eAd 10. the "aeaA /l.eadeA." whi..c4 .. iA dta:ted V/l. i..mpli..ed by 7?ichallddVn., Delve., 
and fiel.ding.,. iAe rnoll11.i.L:fi.n9 and. ;/udt;ement vI chaAac1.etld IJ!f ih.e na/l/l.lLl.o/l. o{ 
each. wod?/ tAe jUAlili..c.a:Lwn vI fhe WOIlj;~ a1 being hiA1olli..cali!! factual./ iAe IVIlm 
vI a jv~ upon uAi..ch. ~'!!!!~ iA diAuctwz.ed,. fAe t.di.l.i~.i..vn vf lAe name of 
1h..e h..eIlO (h..eIloine) a1 .tAe novel.'.-1 .!:.Lflei and, among. rncm.y vtheA. minute aetaiM, 
tAe chaJZacie/1iAliCA vi each. 0.( tAe :U..ile dlallGc1.eM lAerMel.veA. 1 .h.1.lve 
pl.acd'Pamel.a and YOdeph.. /ind/l.f:'W1, Tom doneA, and ,t'vil FiandeJtr.1, along. will a 
chww.deA. vI mfj own .iJnagJ-naf.i..on wijjl1....n a conlempoll11ll.fj dilual.i.on which. ulli-
maiel.y /l.e/.JvlveA i.JJ.Jel.{ rtJuichlfj and w.iJJ? the UAual. dh.oching. /l.evel.atioM vf 
lAe ei..gkfeen1h. cen;lWl1! novel.. IIvweveA., in devploping my own WOIlh., 1 (eli 
i.nJ.o lh.e jAaP iAat olAo dnaJl.ed /--';"eldi..ng. a1 he wllOle 2':!:!..P3: ~~~,. ih.al. iA, 
1 became involved with. 1.he /l.e.l.ati..ng 0/ my own fLO/l/l.ldi.ve 10 (1 IJAeateA. def)lLee 
1'_.. L~ h·· _I .I:' t I • t .. t ,.., . I II) (1 /) I 
AJWJ7. LtD.. aflA:'-<..Upa eo p/U...O/l. v c..ornpo1W;j L. .. :W-", ,71$/ I!)().'I...'~J ~:":.::i!!!:.:!~1 iJPilM 
both. the dVUHlfj and .th.e weak. el.emenj~ offAe ei..gAteenth-ceniwz.y novel, even 
1AoU[Jh LL /J}(]/.) penned wilhi..n ih e l11Jenti.ef.h. cen1wz.y. 
f'. IJ. Queue 
IvVllxui.a!f1, il iA Vetl.!f di-lli,cul.t to find accourdA of adl1Ll1 even1A lAal O/Le 
not only believable, bid aMO eGAy to toliow. my dvwrdcle, h1JWeveA, iA one 
/.JucA /lLMe lLte/ZfJAy /.Jpecimen/ that i.<1, l..t CJJnce/Uv.J .the actl1Ll1 OCCUll/tenCeA 0/ 
one day in th.e life 0/ a rw1-/.Jo-weil-!<n.own plLi.va.te d.etedi.ve, Qfid CUI i.o i.iA 
ClLediJJi.li:ty -- weil, detJA IZ.eadeA, 1 will al.l.olJJ you to /o.lllT111in.J:e ljOUJZ. own 
opinion. ILd i:.Ae IZ.ecoAdeJl.. 0(;f.hi..A /aciUfa c/.a;f:a, howeveA, 1 can CUI/.JUJZ.e !IOU :tAcd 
m!f /.J~;Jd/tJltJLJClflf:i n£//lAa.tWn iA not an ailempt ,[0 beg.uU..e ;fAe gulli.6le. 7h,e 
/.J.d..el.u:!f ot an hiAtolli.£lIL Oblig,M me to IZ.eJaxe what IwJ-A been CilnfJ..d.ently 
.. 
aMwe.cL conce.JlIliJu;j iliA day'/.J -- nay., iNA /.Ji..ngle mtJll.ni..n.g. '/.J _.- Iwppeni...ru;;/.J. 
ThJ.JA, wdh. thiA jllAi1../i-calion 0/ my arrbLlwM, along wdh. an i.mplicLl appef11 
1.0 fJtJUJZ. patience and conmJn /.Jen/.Je, 1 IZ.even1to !f!Ju, dealt .Il.emieA-, my. nwuw:uve. 
7Ae rUt.etJAy Deeembetl. /laLn pUAAed fuUM/.Jly Cli)P.i.mJ1. tAe only wi.nd.[)IJj tAat 
i..nteM.1.1pJ.e.cL .tAe flow 0/ Irol.M intJu? !.oUJZ.lA l.l.oolZ. o//i-ee ot P,O. Queue, rlLi.vale 
1 nVMh..o~lZ.. lIavi.ng, join.ed fAe /.Jtall 0 t London Loo!?eM 1 Limi..tetl; 'J f. London., 
Cf19kmd, only ten yea/lA a;;o, Ae UXJA /.J1.W COMideJl.,ed b!f hlA /.JenJ..olZ. pcudn.eM 
1.0 be i:.Ae lea-11. impolZ.1.ani wd ,tz.en.ee ;za;taL ELiA di..mlbl-lil h.ole /tJlZ. Qfi, ot/i..ce. 
P.O. did.n'1 miJld h.avimJ 1.Ae company 0/ /.J,Wd.ouM and dw./JA ;f}uu. plaffed peel~-a-boo 
about hiA dMR., tMugA,. not only had Ite 9fi.own accw:domed to .UUdA lernpolZ.al and 
/.JeGAonal ch.an/}M, but boi..ft. th.e :f.f?.a h.ettie and JJLe men '/.J l.ounge wetl.e c.on.veni..enUy. 
l.oca:ted aCIW/.J,1 lAe hail, A ch.aru;e in l.oca;{J...on could feGAi..bl!f be mtJ.Il,e an incon-
venience to OUJZ. Ae/l.O i}1fJf/.. an imp/LOvemenL 1/.J 1.[ not ~.;1-c Iww we allow i:.Ae 
OMet 01 rnuidi,e age 1.0 pla!} Mvve will OUJZ. aMi.h.e;uc vaiuM? 
Un thlA inclement and. fJ-.ru-a da!} o{ ~tz.e!feaIL. r.D. acciden1.ally aMi...ve.cL at. 
WON? on lime. lIavintJ, no1.lUJu;j eMe 10 do but IlXLU jtJlZ. ILiA eff-i..cLen.t /.JeC/l.elmty 
to bl"Li..n5}, Aim -fiLe mtJltfIi.nrf neJMpapetl. (uAidl., CUI UAual, /.JAe b/LOugAt J.n /i../l-een 
mi.rude1 ,late i.n OMeA. to be on iJ.me /fJll. P.O. '4 /J.M) cup ottea.), Me 41eutA 
4e;tiled CiJm!oJdabi.fj- bach i.n hM de1h. c1w.i.A, plWpped h1.A lee;/: up on i}te low 
file cabi.nei, cud allempied to i.alh /wMell lido /;eCiJ~ eJl.f}Ul/Ji..cv.J:u.c abOlU 
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i.h.e rtuicldy,-applWaCNJlfl new fferM. FailJJu) at i.w a,Uempt, ile cLru.fLeJ ol/inl:o 
(1 14;ftt ,1i.umj)f!A"1 hJA h.eaa' ruxl.di.ng -w.time 10 iAe 4low, Ilfujfhrru.c fappint;) 01 ilte 
17.f1.in. 7 h1.A J·Aen, eLef1.Ii /U?.adcvz., i../.J a -1/wI'd, crmdi..d looh. at OWl heJUJ on a typical. 
IlJOJ?hdaU 1TIil;m,in.f]. Ii i../.J iIl11.e ih.a;t he -1/wuld be a bit moll.e aoolte1-1ive and ambiti OU1 
d 0 (~/ 
about !&i/J CGJ1.eeJt, and h1.A ph_!j4ical. chf1llfl.cteAifiiJ.CA i.ea.ve much. to be eLe1iJl.ed 
(ahJwugA hMJ moih.eIt aJllx:L!f<1 ;(eiM Aow 7). D. llJon :the f~1b4t /Idolll1i:Ji.e !3aby [onie1t II 
when h.e l/}(J/.j iUAt a yea./l. old, omLil.i.nfJ io men,fun, 01 CiJuM e, ;(lud /telt b/UdAeA.-
i.n-law'-1 coudin jud.L;ed lAe compeiilion). foIL 1Ai../.J ll.eG/.Jon, 1 wJ.l.l. not bo:fAeIl. 
fo -1h.eidt i.h.e appeallance 01 .ilUA -1/wI'd, baldi..ng., aimo..1f-rlabby bachel.oJt, noll. 
conCeM you, eLe.a/l. lLeadcvz., will any peliLJonal. raw a60ul hJJrt. Ilr;/:eA a)1, 1 meA.ely 
I1JCiJ'U fo tel.i. you aboui ihi4 -1i.ng1e mo~ in h1.A lil-e and i.eflVe you 10 llJOndell. 
aboui hi..1 opi.ni.on 01 anaflch.y and liveA. will OnioM and all 01- :file oi.h.eA. de:l:.aJ..M 
iJu:d. a 6J.o(paplteA. conce.ll.M h1.A ll.eadeAA wiiA. Lei U1, iheA.etolLe, move on 1.0 
no1e iAe Iwmal1 ~ind i:hai -1uddenl.y gUAAed lid.o 7),0. '4 cell. 
"e 1 4lu:vU /Wn madJ C iAat 1 could Inc[ commnd rnLf Aan(UJ to terM my eye1 oui 
and my t1.e1h olP 1J0u mU1:[ !telp me :to (meL h.eA.! 1J0u jLlAi. have 10 fi-nd !teA 6e-
/oll.e it '-1 ioo l.a.te!" rued tAe Aand40me tJOUfIi) nrm bll.ef1..:fld.eMl.Y1 jeA.h.ifl.g. (P. D. 
oui of- hiA peaceful do3e. 
Lei UA rXlUAe once mtJll.e, derM Il.endetl., 1.0 fnhe a c.1.o.1e looh. at. lhi4 lldIludeJt 
(l;1 he -1.f~, dAipp~y de1paJUde-, bef-oll.e OUlt !teJUJ. IILt/wugA 1U.-1 -1:faiUlte hIM 
been compel/urI. by many 01 h1.A ad.rniAeM 1.0 lhn1 ot iAe 4iatue 0/ David, i.e;/: it 
4uf-f-i-ce .tv -1ay iJu:d. h.e UJ(14 ade1f;u.a;tel!f ent::I.wJed wiiA bem.dy. 1Ii4 i.nnoceni lace 
had a (~y- 01 goocLne14 wh.icA c.oO/lilinaied wel.i. wiiA h1.A al.rntMt-pell/eci body 
and wh.icA 4UCCe14tuliy duped I7YfflY vi hM aq1JGin;fance1. BeC£lL0e h.e appeall.ed 10 
be 40 4i.nCeA.E?iy good and moJtali!f 40una, eveJtyone imnedJ.ately. a44umed 1hat h1.A 
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laORa 1l)(!Jl..e a ci.evell. Tl'1CMA 1oJl.. a ClUlIlOc1.eA. :fiud. wlli.:llted wilft puil1a:ti.nIJ evil.. 
HoweveA., the vi..Ail:.oJl.. Jl..eaJi.y ~:~ M good C0 he appet:Llted 1.0 IJe and, c..or0eguen:fly, 
{..oUfld Lt fUMd 1.0 rrnft.e pu~ent:.&J will anyone I) e!Jond :fAe ciA.aunlettence 01 Ai..A fmniJ-y 
ciAcle. ThiA beaufA-fd and {ALendleA-1 t;l eni1eman ({..oIL, by hi..A lUlimeni., Lt IlXl/.J 
appcvz.enL f}w.i he lJ.Ja.1 a gen:fl.eman 0/ wr0.ide./lObl.e wealth) now UKulA bltea.tMeMl.y 
10Jl.. 'lj.D. ;1.0 /VClJ/.J ILiA Wn,1ci..oU1neA-1 on ILiA pi.ea lolt al.d. 
/I 'J'L .. ,I 11 . .1. • ,/" <;) D .. 1 ",,~"/ • .,.II _.1..1. •• - ' ___ 1._ 
rVrw;r: ,1 ;mao{. you ~aY1 -1.lA.. I • _. yawn.ea, ryu..tJ.A.ULf.AA.!! UAATLUUJ/IJ CUClUJI.eA-1. 
"In. oiAeJl.. /lJ01l.d1, -1iA., 1 ILJCIJli you .to fi-rd frIlj -1i-1iett. I'm de1peJl11:fel.y 
af-nnid. i:h.a:t /..Iome:th.im;} t erVli..b i.e AM happened 1..0 h.eIt beCf1.lJ/Je -1he AM dWappet:Llted, II 
lAe ,1~eIt pei:Lf.Loned. 
1/ {Veil, pi.eaAe i.al-<.e ull YOUlt wei. wat and have a clw.i..rt. helte. 
{..oJl.. a cup 0/ .tea? Ii 'll. /l.Ui you of !J0UJl.. chill., 1/ 7).0. wUr0eiled. 
"Ij eLl, j-}umn you. 1'm -1U1te that would be {ine, 1/ he accepted. 
Would /lOU Cl1Jl..e 
<J 
P.O. -1cwVl.i..ed aCJW-14 1.Ae ho.Jl.. He alwayLJ l1c.LlJlJl.ied w/ten. he Il~ed,. M a bOY, 
he aa!f1i-A.ed ;lAe ha6L-t in. olldett 1-0 !-?eep up wUA /1iA ol.dell. 61lviAeIt Il}w IlJO/.J alwaYLl 
iJtyi.ru) io i..&.,e fwn De/oltc lAey Cl/VlJ...ved at fAe empty lat on T empi.e 5iJtee-t MeJte 
lAe daiJ.y gmne 01 -10 cceJt IlX1/.J played, h..o pe{ uily wLUwuJ-. rp. [). , {Aom ILiA 6MfAeIl.'-1 
vLewpoird. ;\low rp.O. -1c.LWli...ed in. an aJ-J-.empi io bUllJ2. up mtJJl..e cal.o/ll.e1 iJum Ai..A 
plteleM.ed. i.e/./.JUltel.y -1iMl.l. wn1umed. He IlXl/.J abotd f.o give up on. nr.U.n:fa1.ni.ng 
ihi..A dl..eil.e1,,' ex.e/tci.l1e, ;{-ho~ beCf1.lJ/Je If -1eemed to him .th.at fAe IMieJt he 
-1c.LlJlJl.ied, iAe. /-aLJielt iAe Mll. (J/UJuncL Ai..A llKLiAi l)lZ.w. I/laLJ, how lAue ihiA i..A 
(OJl.. nrmy of 1.0 wIw cieALlte lAe f.Lgwz.€ 01 a ;yzacelul.. -1wimnelt but who have .th.e 
wiilpowell. 01 a -1pi..n.el.e1-1 jel.l.yfiAh. 
ILt aWj 1lJ.-a.e, ?D. eni.eJted Ai..A olfLee 1fLLdUY1 -1hu;/:;tiJu) lAe doolt M ~etl.y 
M lAe ou-L?/.J.d Ai..ru;e1 /lJOuid cdl.av,. un(oJduna£el.Y1 ILiA new cli.eni jumped 
appMxi...mcdel.y ten and {..olJJl..-fLfthA i..n.che1 into lAe GiJl.. 1..11. MAt, collifiin.(lllJi..ih. 
a teacup iha;t hod been -1eCUll.ed in rp.O. '-1 i.e/x hand. 
"1'm -10 .,.,oJtJty 10 have {/U..yJuened you, -1iA., 1/ rp.!J. apoi.tJgi-3ed M he d.a6bed a.-t 
h.iA /.Jleeve.. 
'7Aat I/.) qpi.i.e aJ1 /l-4fl,;t, Ii llXlA mli f.a.uLf. I gU&M 1 have been a li.:LUe 
• • • J. I _I.'. 1/ Jump!! /.JllI.ce m'J /.J..l.A.-LeJl. /.J QUJappet1/lO.fZ.ce, 
/lavv1f} /l.-egain.ed hiA Cf)~Wl.-e, 7). O. moved. 10 h.iA ch.aiA. behi.nd h.iA dMI?, 
lumded lAe /l£"wfii.nf} cup 01 1.:('0. to .4i4 viAi.:t.o~ and /.J ettJ.ed bad? W.o a nol.-
q;d..i.e-/.Jo- c.omfo.tUa/)le [JO/.Ji..tion. 
'Wow .:tAen, tell me ai.l about yoU/l/.J ell and !JOllA. /.)iA1eJl. I/.J dl/.Jappet1/lO.fZ.ce, II 
? O. c;ent1'J enc.ol.1A.O.lJed IWn. 
/I well, .-{.(} bet;}i.n wilh, mli name iA J()/.Jep/1. IIndAaM, and mli unwed /.JiA1.eJl. '/.J name 
iA (JIM. ?ameia Ant.!./u?J.M. SAe Il.-ecerdl!f ie/I Aome, ~cA iA in ----/.JIWt..e, 1.0 
/.J eCU/l.e a /.J eClud.alli..al. po/.Ji..1J..on iJI London, and -d eeJM .to h.ave b eeJl. rni./.J4111fJ 4mce 
w1. wed?. (1IeJl.e,.:tAe y.ollI1iJ. nrm newJ..y b/lOke down, buX, af;teA ~ a deep 
bll.-eo.iA, coww'-')eCJL01y p/lOceeded wUh. AlA .tai.e..) I b/lOugM AeA. cli..cwy alofl9. 1JJ.UJt 
me and wi..11 .leave Lt {-Oil.- you 1.0 ex.ami.ne., Aopepd ih.at, wi.J-A y.oU/l. in/.Jl.fjM, you 
can deled 40me indJ..caH..on about AeJl. (Yl.M e.nx /.Ji.a:bJ/.J. 11k. Queue, /.JiA, 1 ~'!£!.oll.~ 
y.ou 1.0 fJ...nd my dea./l.M.f fJame1a beCfJ1.v.Je, /I Ae conci.uded /.Jobbi.ngJ.y, 'Ah.e iA rrl{f 
~ M.t, mlJ flliJ/.J1. l.mdeMtandififj, and m'J only flli..e..nd. fJ let1/.J e /.Ja'J you'll Aelp me, 1/ 
IIl-teJl. noc/di..-ng cd uiu:d fJ,O. lh.ouglU WeJl.e lAe Il.-igJd ii.me/.J i.o !7iXl, !I.e Il.-eached 
f.oll.-tAe d.a.iA y-decolW.i.ed cLi.aA.y. i.Aat ,7()/.J epA had ll.-eveJl.enJ:ly !~ced be/oll.-e .h.i.m. 
-
'7AlA wluxi.nfl Il.-MemblM ih.e /.JclWJlJl o/- a /latfte/l. rm.i.Wl.-e .:ten-y.eaIl.-old, If fJ.O. llwugAt 
10 h.i.m1elf-. TAlA UKl/.J a 4h.ameful. conmeni 10 be 1Aougfd by. /.Jomeone lL'<e OWl.- AeIZ.o, 
fuw/lt' peJYrr:,'MAi.p IJJO./.J not h.iA /.Ji./lOnrJ poi..nJ:, ei.:tJ1.eJZ.. Bul., lL'<e eVeIZ?JOne eM e, 
Ae IJJO./.J C6.ui.ck 1.0 C/llli..ci..("fetlwl: uJu.cA h..e Imw t.o be weaf~ wilhl.n hi.nv.J el.f-. 
/I Well, 11k. AndRaM, I have given il mud!. .:tAoU;;A.t and !Iave decided. iJ!.cd I 
can take on bf.(}U/l. CMe, 1/ (I/.J/.J(!nled fJ.O. ;ywnc1l.!/. j).O. liJ?aI. .to do :f/li.n1)4 in a 
;ywnc1 nrlIlneJl.,' i..i /.1 eemed 10 put a 1i..f..fl.e cbz.anu and ex.cU..eme.nX i..nl.o a bland "I) M, 
I wilL /I 
'7hn.nh you, /.JiA, 1.han1? y.ou, " J()/.JepA rnJJJn!Jled raf.e{.u!l.y a!xeJl. c1ea1li.n.t;;, 
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Iumd. 
"Don'1 IH'/.Jila:te 10 roll me if- you need all-!f addi..:tLona.l in(oJWrE!:i..on about 
deoAMf 7)ameA'-a, foil. il doth.. no1 /Jecome me ,to rliApute GII.yfhi..ng~ /.JiA, wifA !Iou, 
Mpeci.aJ..lu conce.JU?ino. a rrr::Ltte/L o.f fhiA kind. 1/ 
o rJ t-
P.O. q,uLc.kl.!f /L€O/.J/.J Wl.ecL J O/.J eph: 'Wow, now, don '1 IJ)()JVt!f aboui: a llung, 
Irk. ItntVu?llJd. We'il [J.et 10 .&e be.Hom ot .thifl in a fuuut!!1 I'm /.JUIl.e. You j.U/.J1 
g~ aboui: yow.. bU/.J.LnM4 and J'l1 be /.JWl.e 10 coniac1 you w/ten 1 !tea/L ot any;th.hl~c 
de/inile conc~ Pamela. " 
JO/.JepA IInd/teJ1)/.J uxdh.ed calml.bl oui of- 1h.e 6adiJj -ill ot!Ice iJdo lAe badly-ill 
h.a.liuxLffo /.Jifi.llfjglwg i.n1o hiA we:l 1lCLiJ1COai and. /eeli..n;; IT/O/Le /LeG/.l/.J Wl.ed l}um he 
had in da!f4. 7?ef-l.ed, if you wiil, dea/L /Leo.deJZ., on 1h.e m:Jfly OCCClA.LoM Ul. w/1Lch. 
we Aave walhed away, jU/.Jl M OWl. !A.i.end yO/.JeriL doM, li..viJu;;, /Lffiewed wilA a 
1€JUl0U1iy-6CM-1ed iwpe in OWl. heaJlM. Yet, wh.cd Ai..[)h.i doe1 P.O. Aave, Oil. anyone 
Aave, uiw r;p..If]AardeM /.Juch. peace of- miJId, 10 plWf-M.-1 10 Aavc .tlLe a/;.iJLl1..M of a 
Fai.tz.y (j()(!mol}.'.e/L? l?'Iw;t 1Uo)U dOM any~ne Aave 10 pwmiAe /.Ju& !tope w/U?J1 1h.e/Le 
iA VelUj i .. ii:f.ie evidence ;fo /.Juppoll.1 iAMe IJ)()Il.Cl1 0/ eIl.coU/Z£lf/emenJ:.? 1/1,("14 foil. fl1OJl!f, 
1-h.iA J./.J exad'1y hOlf) h.wrwz n.cd1lll..e oe14,. in iime.r1 0/ lIWubie GIld woe, we eju:;T(!.it. 
. aJ-an!f ihA.eOd ot /topefd. oplimiAm in place 0/ /Leali.Alic pM/.J.LmJ./.Jm. 11 iA 
£m/-o/li:.uncde ;lAai:. i.h.J.A weahn.M/.J -- i:h.uJ need 10 be /.JeCU/l.e and IW:J/.Jed OVe/L and 
l.old .tha:t I eVe/L~ wili be aillli.gh.1' -- .iLl oft-en )fte rowe 0/ IT/O/l.e di.r1appoinf.men1 
and gll1..et l}uo, lite 01l1..gl.naJ. pll.Ot1iem. It oni!f f).D. could hove known wlud he 
lJ)()uld /.Joon dJ./.JCOVelZ. a60ut Pamela, he wouid Aave been i&j/.J lU:M.!:y. in 6 /l.ecJ/.J/.JUIWJlCM 
10 ilk. AntVu!J.l)/.J. 
Alone in /7.JA oll-Lce once annJn4 1).0. beon.n 1:0 pe/l.U/.Je Y)amela I/.J A..ol1AIlai.. 7 Ac. ( r1 I' d d" 
~i en.i:Iuj I})M d.cded Decembell. 9, 1973 -- jU1i iwen,Ly-iwo da!f/.J ag», he notffi. 
"1 nU1JM M weli berjW. lIl.yint,) .In CUWlLJ in/olUrrd-Lon !lWm :tAMe eIdA.i.M, " he 
mU/.J ffi. "I! no1!ting e11 e, I'll hopefuliy- know wh.o Pamela G/.J/.Jociatffi wL-!-iL and !tell. 
6 
!-eeLiIW~ about litem. Iii: any Ilflie, L-t could be in;tettedii.m;; lLeadi.n.g. If 50, on 
an opi.i.tniAllc note, P. D. began hi-1 obiective cor0i.deJlfl.:f~n o/- lAe w/lli.i.ng w!u.ch 
1 will niJIJJ, wo;zd foIL WOM" allow you, dea/l. lLeadett, 10 examine (OIL !fVUM ell. 
"DeCembelL 9, 197] 
Oea/l. Oi..aAy., 
1 am b€l}Umi.ng lAiA t1ccounl iw1: a-1 1 am bf'1)i.nni..m;; i:h.J.A neJJ 5egment 0/ my 
Li../e. t:VM ;1i..nce fl1lJ iwenty-fi.M1: l3iAi-JuJay (wl1i..ch IlX1/.1 ilutee ~bnl:M CU)v), 1 
have cMecuned 0/ Aolh.iJ1{} eMe but 01- cornin.tJ i.1J London and oll..i..vinr;; i..n fl1lJ '::!:.!}f 
~ AfKUllmerd. 1 1: '~ no1: vetty la/l{j-e -- i..n {act, Lt iA q,uLte ~mall. and .Ute Waif'A 
Faucei dlll..pd iw1 a l..uile i..n lAe /{Ltchen and lAMe dVedn'1 ~eem io be much 
!leat h.eIZ.e iLb'Ji now, but 1 am po4i;Li..ve .thai 1 ~hali. love Lt. 1 only wiAA, DinA.!!, 
thai: 1 d).t1r/;t have i.1J If'fl.ve 111umn!f and Daddy and Jo-')o (th.at '~ ulurt 1 cali my 
/Jig, blLOi:.heA. ~/C}/.j epA) i.n oMett -Lo come to lAifi ex ci..:Li.n.g. D:ty,' bu;t, 1 know i/1cl 1 
~ha.1.1. CVIVLM/)Ond {lILealleni.il! wliA .them and 1 have aM.eadu rrude rp lanA -to viAll 
u (; 0 
lAem at (jIAiA;{:;TO/J, ~o 11m-ow thai: 1 will ~oon be bad? in. lAe CilLc1.e 0/ iAeI.A. 
lovinr;; CalLe. 
To-moIUWl/), I loW beflLn mtJ neJJ ;)ob. GIL, Oi.n/w., 1 am ~o exci..i:ed/ I loW d __
dv my bedt l.D be lAe mo~l el-/i-ci..eni. 5 eCltefu/uJ .that 11k. T hof7rl/J (70nM (Uw.;t /~ 
iAe name 01- my (mployett) evett lUAed, ~o iJud 1 ~/wli. not be obli1}ed iv 1Le:twm 
bad~ ;[0 be a Clog upon mtj dea/l. rcuz.eniA/ I will nevett be late and 1 will neve/L 
taJ~e any exb1a Time foIL LUlldJ, and I will aluxzy-1 rroh.e ~U/Le lhai my {VOM iA 
nen;Uy dvne and on T i.me. Oh" I can !uvuil!! IlX1il .to bf'f)i.n! 
Well., OicrA.!f, ,that iA ail lJwJ 1 have ;w fell. ?lvu a{ iAe P/tedent. I fTIllA;,' . 
~end a (role iv !}1il11lmff and Daddy 1.0 lei lAem know tlw.f 1 am ~al-ely ~eli,led., and 
ilLen 1 mw;[ $;et ;w ~l.eep. Ii '~ We aM.endy -- 9:23 p. m. / -- and, 1 dvn ':[ wcud 
10 ~:I:.aJd I7I1J new CalLeett wLth. a !fawn! 
""7 
/ 
OeCembeA 10, 1973 
Oea/Z. Oi..wL!/, 
TlIiA !Jay t..'Xl/J '!!!.,1.t exci:ti.ng_. i11h~ new /30-1,1, ;1k. Jione/.J, iA VeAlj fw.ndjome, !fOl1.T1{j, 
pa;U.eni., urtde;1AJxmd.i..n1)1 a.nd, beAl. ot all, he iA VeA:! PU_eJ1i-l1y. lIowev~ tiLe 
U)017Wt uJw ,1Avwed me alL o/- my.Otdi.e/.J I1XM VeA!f cold and unfAJ-eJ1!liy iil me. lIeIl. 
Nome iA (tbl) Flande/W, ~ ,1he iA .in lAe fJIWC&M ot ll.efiAint;? I/Wm bei..ruj /ik, Yone/.J I 
5 eCll.dfJ/Uj-o 'P e'lhap1 t}w;( ,UI wAy ,1he adA a1 ,1he doe/.J iOlUWlJ::l1 me,' ,1!w plWbo.biy 
ll.e/.JerWJ me a lLti.le tOll. 1t.zhi.ng ove./l. h_ell. :Job. 1 unde/l/.Jirmd :thiA Feeling, ,10 1 
am :Ut!fLnfJ~ m!/ 8e/.J1: -tv be pu.endJ.!/ io h~ alflwugA Aow fl1llch. be.:f.t('~ by f)0cx1 
Fame a.nd 1 rdeo.JU.;tu, iA U ;[0 ge.:f. eVeAU one ',1 oocx1 U/OM buct one. tJWll 6u piea1.ino c1 if i'/ iT d ___ ~ (.1 0 
iJw;t one, .to ,wRe eveIl.u one e1.1e one ',1 enemy, and be an exeClUlbie Cll.ea;bme __ ___ _ ___ if. ___ _ __ _ 
b e/.Ji.de/.J ! 
1 Il.ecei.ved a LeileA. twm /iiwrmfl a.nd Daddy t.cxiay.. I helj wlW.t.e.:thai. 'OU!L chiel 
IlWubie lA, and i.ndeed a Ve/l..lj IJll.eat one, fOIL (ea/Z. !fOU ,1Avuid be blWugAt 10 
an~ di.LJhone/.Ji Oil. wi.o~ed '. (tiwrmlj and Daddy WOll.lLlj a .l.vi:, 6u1 tiLe!! aILe dea.M. 
1 f71U/.jl w;U;te iAem a Le;f..:tell. and iell the'7l alL about my Ii.M-t Day at Wod?. 
,Jiwrmy- Qnd OOfid~! wLli be ,10 plWud 01 mel 
Oecembe/l. II, 1973 
Dea/Z. Oi.c:vuJ, 
M I Lf) ,,~'A' { _: t:__ P·.L /J _.4. If! .f Illy ,1e.COfIfJ . .Jay Ulf.HJ jULJ a1 exUAA-llf;f a1 my t.urA;L ay (1.--C WOIlP .. 
alL abOl.d how io dup.LiJxd e LeLle/W on :th.iA pAenomenal. !1hchifle. 
I a7l leo./lfli..ng 
I he ,1hd1in.e iA 
,10 COmplex-lDOkint;;, 1ha1: Lt llli.gAlened me io:fJu.nJ~ JAa1: I wLli ,1oon h.a.ve J:o ULJ e 
il alL b[/ m!Jd elt, but /1bll (Ekt',1 wAal eVelUjiJne calM hell.,10 wAy- ,1.lwuld 1 6e 
an~t d1.tlell.en;l, ,1!Le ,.jaM wAen 1 addJt&J-1ed hell. a.d ',1M. FiandeM ') ,1oid iJw;t 1 
would ca1.dL on ,1oon enow:jt. 
Speai~Jlg ot ;1};vJ. F. {fiJll. that ',1 wAa:t 1'11 call helL .in my own (}lind -- /Ikmmy 
alwafIA ,1aid iNd 1 fT/U/.Jl ,1!1aJ) plWpell. 7?e/.Jpec[ ,-[0 l71Ij (}deft/J), ,1he. ,1eemed. 10 be a 
8 
1i.:tUe Bu flK:,Vl,e !Ai.endly fo me :l:ocLay• 1 hnpe I'm rwi. jU/.Ji: fh1nJ~ wiAAf-uJ.1y 
aboLd il, becaMe 1 /l.eaJ1y r!!l. lIJClll;[ Ae/l. fn lifl.e me. fLt pfl..11, I I.lXM a/-tuUd 01-
Aefi.,· bLd 1 am full!! /.Ja;f:JA{i..ed /.J/te iA VeJUj go~, and 1 ,.jAould have been 1.0-11 
but {-O/l. !te/l. cd WOM today __ 
Irk. Joned' (1 could !!:5~ call IWn 'Tom' M Ae Mked me fn :toda.y~ II e ',.j mv 
ExM,.j and 1 would nol cLcme to irJhe ,.jucA a dliJ/l.Mpectl-ul. Li.be/Z.ty wiXA !Wn!) UXM 
even TTIO/l.e PAJ..endll1 fMalJ th.an Ae UXM Lle1teJUialJ. /Ie came ove/l. 10 mil aMk ,.jix t, d d d d ff __ _ 
i--0!~ 10 rrohe ,.jUAe t/w;t 1 UXM rwl out 01- ?ape/l. (1i..pd, and Ae even of-Ie/l.ed :to 
take me out Io LuncA. 1 ll.e{JJ/.JffL ~ .uU)Lff)h., beCCl1.J..1e 1 hod blWugAt my Lundt 
wiXA me ana /L1tM alMl.d that iAe 'Pemud.bulle/l. would cem.ent :!:Ae i3ll.eaa ,if 1 d.i.dn '1 
eat il a;t Noon. Be1idM, 1 thi..nh .-/!w;t Ae di.rI.e1 /.Jomeuh.e/Le that ,.je/l.VM I...u/!!L.l.~ 
(at 1.e1J/.Ji:. I ~!:?tlft:!:. 1 could de1ec1 i-t on hlA B/l.eaift !fe1teMay 1I{;te/l.fWon, 6ut 
:l:Aen agn1n, h.e mi..t;>/d have jU/.Ji. eaten /.Jome 'Rum Toll-ee (-Oil DM/.JeIl.t). 11n!J1X1</fo 1 
would Il.a;th.e/l. be l,.jal-e th.an '/)0lVUJ, , M fAe 5a!liJl~} goM. 
Oecem/;e/t 14, 1973 
Oeall. O,iaILy, 
I'm veJUj /.Jollll.Y fo have ner;Jected you (.v/l. :!:AM e fX141 fwo (JayA" fwwev<VL, 
lvolhjJlfJ /l.enLly new Aa-1 OCCUM.ed. 1 cLid <Jet anoffte/l. Lei-teA. {-'lOm i'rlunmy and Daddy 
Ye1i:.eAday -- 01- COUMe, ;6'-Ley expll.M/.Jed Conce/l.n about my Ilea.lfA and ;rVJr.r:LM. 1 
an..1we/l.ed ,theiA Lei.J:.e/L f.o a4/.JUAe fhem ilw1.., by god '/.J y/lace, 1 neve/l. wW do any 
iJu.ng. that /.Jhal.l. blli.ng :!:Aei.A. gAeyllaiM wilh.50/VWW to lAe Yllave. TAey all.e tAe 
.. 
kindMi 'PaIl.enfA that a [Ji-ll.l. could eve/l. 6e bl.M/.J ed will -- I'm ~~ l.uch.!f 10 have 
:l:Aem;lo ca/l,e about me tAe Way that :!:Aey. do. 
AI WOM loday, 1 waAwld tJwi- 1 would be paJ.d next Fwia!f (a [,1) eek f.twm today) 
(.v/l. :fl-tiA Week, and a /.Jnr:tlJ. CMi..1ina-1 &nU/.J would be added f-O my 5alcut.!I__ I fh.uJ? 
.-
']'l.l. ffet POOIl JO-dO an tJrn/J/l.ella w.LfA fAe ex..:ffl.a /ibney; ,the inA:i T iIne ikt 1 ,.jaw 
hhn, Ae i.ool?e-L M iAougJL Ae Iwd alrnt.Mi d/l.W}ned in a OOWnpoUA o/- 7?airJ 
DiWl.fj, Somej}uJlg iA bothe/liru; me, f}wugA. It -1 eem1 l.haf, rM ,~. F. b ecomeLJ 
lM-1 cold towOM/J me, 1h. jonM 6ecomM even mvlte IJtiendlfj (if t/ud'-1 po-1-1Lble!). 
Il -1eem1 lhn;/ Ae 9JJM ouf 01 hM Ufofj .fo lai.k to me and lo louch my lIemd Olt my 
Ilmn,' in SlwllA~, Di.nIty, ILiA IJU:endlff !1b.nneJl. i/.J be~ lo ptif)Aten me a Wtle. 
1 lmow tlwl: he iA a BacAelolt (admi.1:ied1y, a VeJl.!f dMhin~l and /Dea1thff one, ai 
lJw..t), and he pltObablff Aa4 a VeIt!l com/oll1:able 11fXlIdmenL Well., 1 wLli ;/U/.J;{ 
/Lel!} on9cxL '/.1 lIelpto h.eep me ""a!e I/Wm anff leltltii)l.e Si.iua:ti..oM thn.t rrK:Lff be 
!O/Lced upon me. 1 will di..e a thOU/.Jond Dea.fM, /lafhelt thnn be di.AMneLJl in anff 
Dece.mDeIt 17, 197 J 
Dealt Diatty, 
J)y ({i eeh.- end UXIA devo f ed 10 c.l..eani.nt) and tJJ ,Cj/WCeltff--1MPPLnr;; and lo aLtend.i.nfj 
CAuttch. 5 ettvicM. I hrww lhai tAlA dOMn'l /.Jound Velt!l excLtiJl{/, !Jei lhe !(.--wwledf}e 
lhat I UKJ/I doint) ali o( Lt ~1f '!!i!:.:!:{ gP-ve my Ac-J-J.vi.liM al) 0/ JILl".. excLt.emenJ 
0/ em. Gpeni.J1f} NigJd at fJle Tlwaiett. 
But today at. {I'/o~, 5vmefAi..ng diAluttbi.nt; OCCUltlted. 11k. ~vn01 ex.tended a 
e~'!.':.f!:!:: 1 nvLtatwn 10 me lo aUend JAe 0lfi-ce C!utiAl.'lr1/.J /)a.J'l.ifj L'uA comilu;;. 
f/uda!f.. II e ~,~ at. me uhen Ae pltOrn.lA ed lAai we 1iJOuk! Aave a I veltff good 
- I ' I i..me wrte1AeII. -- I UXIA .10 confounded at fAMe WollfiA, you migAt hnve bea1 me 
down will a Fea:t.h.eJt. r O.ll., you mU/.Jt lhi..nk, tAeIl.e UXIA no AMWell. to be rTKJd e 10 
L'uA. 50, rrU/.Jlahi.nr; m!f 5 Uence lolt lIryz-eemenf, Ae AwJ9ed my S!wuideM and 
/.Jaid SomefAiJ'9 about 'loo~ lillZl1JCVtli fo Lt', but 1 kww {hat 1 ce/dni..n.l..!f am 
nolo /11ummff '/.J' Lef;fell. came today'! and.l.fl Lt -1Ae di.Acu/.J/.Jed nl!f S:1l-etff amid ali 
oi the [yL-IA 01 a b4 CUy. DOM /.JAe Il.ea.li ff know t.hn.f. 11k. r;jonM, tAlA velL!f 
9en1.l..em:m (YEY.J, 1 fT11J/Jl cali ALm(jenl)enrm., fAil I Ae AM lalien fwm .the mell.il 
01- lh.af Ti.:ile) AM de.r;pzaded ~e)/ to ol/ell. !/teedJJrrv.J ~to AlA POOIt Seltvani.? 
SAe akJQ/tA cnuld -tell. wILen 1 fwd a 'PltOblem O/L lIJ(]/.J IiJOlVli..ed about SomethiJw. 
cr- 0 
10 
Well, 1 will ;/»A;f have ;fo do m!1 001t to avoid ff'V4 Jon01 all.. Wee/<. and Aope thai.. 
Ite leavf2f.1 me alone. t;oa, 1 Iwpe, wW yi.-ve me 1'uA ~/l£lce,. 0fI11 1 will noll i...f 
1 CJ:m AeJ.p il, roohe myt1el.l ;foo unefMy,,' fn/l. 1 Iwpe lAe/l.e .UJ no OCCfMi...on 1.0 
UKI./Ul.an;t ",ueA anxi..e.1.y.. 
Aa P)/l. /r!ti,1. r., 4lte'4 almo4:l civU 10 me now. It rooh01 me glow I rl/JiJie ;fo 
Oecembe/l. 19, 197 J 
/)ea/l.Oi.l:uty, 
II e/l. l.cv.Ji Oall a1.. ({;'o/l.h ww be FJudat," 
u ( 
ine/l./l.~f Ch..n.lA.:I:.rra1! (almo.1i, an!JLXlY) , 1 am i...n a Ve/l.y 'UlAlA.:I:.rra14Y' mocxl -- 1 
AeJ.ped de.co/l.cde tiLe ()/I.i.ce thlA Itp:e/l.nOon wLth Pape/l. 5anioA and 5nowll.a!?01, and 
coni/l.i...bu:l:.ed a bLt 0/ money {O/l. a CluUAf.mt:J4 Y)/l.01eni /'-twm .fAe O/fLee 51.nl! {O/l. 
;}k. donf2f.'. 7-)io.M We/l.e. aMO bei.ng /v/l.med /v/l. tile 'Pa/l.-ty on l-luday, althoUfjA I 
admLt &d I could nol jol..n eVe/l.fJOne (),1 e iii enlki..aAlicaily 1al.h.i..nr;;. about. Lt. 
A 5i..gn- UX~1 (J04i.ed i...n Me lIallway i}u:d /l.~ U:1 in I blling yOUR own. I I 9U014 
I'll.. bal-?e 40me 5~ Cooki01j 1 do I~npe LW we have COCfFttv (L1//1S .~- (rUCDe< 
(mel 5W;;.CUt COOkiM bel.onr; t0gei.ite/l. cd. a 'Pall:!:!! a1 much. a1t1le (jU01iA do! 
;tk. ~70ne,1 "wi. have nof.i.ced f:Aa-t lIve 6een avoi.ding /um (i.d mudL a1 I poMi...bly 
c.ould l(}(lay, becaU:1e Ite a1hed me {.!/hat h.e had 4aid 10 ollend me. I lold lLi...m 
thai. I wcwn't avoidLng4~ but l}w.1 1 had ()een Ve/l.y 6U:1!J all Day (and 1 had 
been). lli. any JU:t;/e, he agai..n /l.ele/l./l.edto ih.e 'l)J}od T vne I that we CUte r;;nirtg. 10 
have at tAe 'ia/l.-ly; but be{o/l.e Ite could r;et i...n anoMe/l. meani.m;ful {/v'.ink O/l. wueA 
my. lIand, 1 mell.eJ.y nodded in a nonc.orrmittai. ;tbnne.IL and l1X1.ihed q,ui...ddy CIl.I)Q!f- lilA 
j)eJl..1onalLty Ld Ve/l.!f Ch.muni..nt; and OiACl/lJl1ing'l but. Ae iA a tLt11e loo wh.uJ.wi...ndJ../.JA 
/v/l. me. I mean, I Aave neve/l. leL a ,rhn h.:iA4 me yet (I have neve/l. ,h.JIOlJJn Iln!Jone 
weJ.1 enough. 10 leeJ. .that I would u}(IJd .to nrLVl.!f Ai...m), 40 1 con 41J/Le that 1 d:m 'f 
know wAeA.e (1k. :Joned leeL, Ae can aquiAe 4ucA W€/l.Ued a1 he iA dedvJJU:1 10 
II 
:tahe. (I,' _ I I We-u.., /t1UIl1l/(J and Daddy h .. ave wcumed me o( !tw Type of;ten. efl(J'11)fL, ,10 1 
DecembeJ1. 20, 1973 
Dea/l. Di.aA.!J1 
1 am all. a-qui..vetzJ ILL {Voni.;. -today" 11k. JonM hJ.n;ted ihai he hod a l,1peci.J.u I 
Y)/l.Menf. (Oil. me lha:t he wvuJd. give me at ;lite jJG/l.:lff ;lo-rrtOIl.JWIjJ. 1 do Love 5U1t-
plUAM -- Mpedaliff at CfuuAlrm4. iilumm!f wM1.e 1.0 ,teli me lhn.;t ~io_;;o UJouJd. be 
home /-oil. C!vu~f.rm4 Dirm£!/''1 and ,1/te MRed me 1./ 1 /l}(J/.j goiJU;; to 61li.ng IdA j)/l.Ment 
wi..lA me wAen 1 c.ome ,to vi/.Ji;L. 1 rl1L(,1,c /l.emembeJ1.w bU!f iAe Umb/l.elia ,1oon :lAat 1 
MVP.. decuLed 1.0 pUILcha1e /-o/l. h1.m. 1 would hate noi :to have a (jil:t :to gi.ve Iu:m., 
M,oeci..al11l ,1~~ce fVell.uone iA 6ei..nfl ,10 ni..ce 10 me. 
if '- 0- cr 
ilkd. FliJI,deM !)egan .. cleanint;; out Aetz DMR loda!J~ If WM ,10 ,1ad to I1JCdcA 
fLeA, l?fwwimJ ,tM:l J.o-molVWW will 6e AeA leMf Da!f at {{!ON~. I am g.oing fo ~j 
Ute dea/l., ,1weei oir.L Lady -- ,1Ae i/.J a jtJ/.Ji:, g.oad :tiOnrJ.J1, and nex-L ,to Dad.d!! and 
/1iunmff and Jo--Jo, lhe bMl hu.end 1 Aave irL lAe {{'odd. 
70-molvww 1..-1 aMO ,-lAe appoin,{ed daff (.oil. ih_e CfuuA:lJm1 Paldy. Ch!.LAw {Ili.r)ittlui 
70-mD/vw{j}1 Aow 1 cUtem.L ill 
DecemDeIl. 21, 1973 
/Jea/l.Di.aA.!fo 
SomefhiJui ~~!:: happened 1:0,/0:/ at. the Pard!! -- 1 can neUhe/L wlli.:te M 
1 /.JAvuJd. do, Mil.. let il aLone,. /-oil ;fo wMm 6ut !JOU C£l.Il 1 vent my- yme!/.J, and. 
!<.eep my 100JOIl. llean..t (Mm bUMLUw) Wi..ch..ed, WI-cReri /1bn! -- 1 Aave M Pal.A._ence 
lef.1- mel And now 1 am a!1lG.i..d .thai I ,1hail neveR be able 1.0 lace i11umny and 
Daddy beCiJJ.J/.Je of Lt. 11. ali began. LhiA ,1bJmi..n91 lli.rJh-t atteJl. I hod l1JCdell.ed lAe 
Pl.ardA on :tIw window Ledge... :th. Jon01 came up <luLeil!J 6e!ufld me and ~!:!:ee.::J. 
I • _, 1'1. 1 . 1 1 j. I I I ad . I II! ~ II ~ ~~ :!!!!!! OADl1I1fL flUj ;~CU./.k, ;:j-LJ/.J.-c< .. o ~0t-<' me go . lnoll.n.l..Il1J. li' 1 uXJ/.J vell..!j 
-/Ai.f;luened b.'f iliA bold 11cH..on -~ -10 l/u-{;JU.ened, in Fad, ih.ai 1 jumped (JJJJCLff 
lAJJm 6r, ouI~ 1t lLeadz-, and IAJJmfAat 7JOdilion, bid Iwn a ILMpectfu1 '[)vod 
mv/1JlJ.Ju;.' lie -1eemed /.JUI1..plliAeLL th.at 1 IJ)(J/.j /.JCXUl.-ed, but only (]A.~ed me to ('..ome 
12 
into hiA 0fp_ce .to lake "'ome Oi...dcdwn wAen 1 /lJCVj iJvwlu,;ft will mff gCVT.dening 
Ou:ti..M. 0/ C.lJilMe, 1 10ikJ)tr/. hiA i.mph.cli: (ormwvi (a!~e/L 011., Ae ~ my BOd/.J 
a.n.d doliif;; uJu.-d Ae /UY/,UMJA 01 me iA Palti 0/ rrlff ,job), aJUi, a/f-elt rJet:ti..ng my 
Aofe6ook and (PencU. a /.J!wlLi iJJne Welt, 1 UJCLih.ed. (]A a:dm1y (]A 1 could into 
hiA 6llice. 1i1 /.Joon M 1 /.Jat dv/pn, Ae came ovelt -tD me, look i30J.A ot my /land1 
lido hiA, and cornplimen1.ed me on lAe liJa!! lJud 1 1J.Ja1 MM/.J ed. 1 hen, h.e 6 etym 
10 much mf! Face a.n.d geIlJi.y /.JmoolA my !/ai...Jt; 1 !Je.l)01l fv peltce1..ve ihcd h.e lLeal1h~ 
IlXM no;[ lLend:/W di..d.a:te l{//udevM he had IlXlII-ted .tD, hct wAen 1 /.J}Dod up .to leave, 
he -- he -- /ohl il i.d /.JiLli pain(.u1 fo lJunh. ot ill) !Le '-~"l.~ me! 1 IlXM /.JO 
MJd-ened b!f hi..d FoIlI1X1/lL!nPA/.J :th.a:l 1 lLan !li..gA:t oui v/ ILiA 6ffi..ce into tAe 
{odi..M' LVUIIIJe a.n.d CAi..ed jDlL aimo..1f an /lOUl1.. in. OMpaiA. 
[/jhen 1 lLehVUleLl 10 my!JMh, 1 UXM /.Jtil.l conf.wJed and MJd-ened, btd mucA 
molLe deieJUnlJLed 1.0 avoid tfh. :!onM at ail. (Odi. /lVUJeveIt, cd tAe lI/f-eJtnOon 'Pwd-'j., 
h.e iAi.ed 1.0 /UA/.J me r:!J.r:U1, bul. uAen 1 backed (JJJ}(ZY /.JLom fwn, h.e rywi:J6ed me 
1LOu.gA1.!f b!f tAe 5AvuldeM, /.JAvoh me 6/l.1.J.d1fle1.!fo and ~y /.Jaid 1.h.at I~e IlXM 
'iiA.ed ot playi-ng. yamM ' wilh. me and /.Jome oi.h.e.It 7l~ .thai 1 did nof llIIfieMimui.. 
lie onlff end(!£~ up /.JpoL11ny lAe en;li.rLe 7)aJU:.!f lOlL me by jD1LCiIl9. me tD d;u.J1/~ /.Jome 
evil.-t.fMi.ing. <Punch. iI e 6ecame ~:!.!:lf. CUIiJ/UJ wAen 1 /.JiardeLJ c}whing. on i.1., and 
mumbled Somet1u..ng abotd me 'fXlyi.ng (..oIL pla!Ji..ng. hattd-lo-gef I (uiuJ1.eveJt ~ 
meaM) and -1:lalked of-I alone. 1 dJ.d not /.Jee}i..m at ail. dwum) lAe kAl. Howl. 01 
i.h.e 'PaIti!!'1 /.JO 1 Iwpe lAat he fwd Time to ihi..n)~ aDoLd hiA !:eIVU~6le IIcuoM ClII£~ 
1Leah.?-e i.h.e f)iAAvnolL h.e AM blLOflnAt IInon me. Ai ana /zaip. 1 am ooiI/.fi :to OD 
u ---;J- iTr- d -, 1'1" (/ if 
. -
4hoppi..ng ww. ,1ltuJ. FlamLeM tD-mo/UWUJ li/i-eJtnOon -- 1 nR..eLi. l.IJ ;fA!f and (o/U)e-l:. 
about wIw;t Iwppened :today, and :;o-;}o lLeal"!'!f needA an Umbltell.a!" 
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11 IlX1/.J cd ihiA poi..rd :that famela'4 dimty aiJ~!f eJlf'!ed. ?o. dA.ew a 1of19 
6/l.ea;f.h, ci.o4Eri hiA eyRA j~y, a.nd 6et;pn i.o iAi..nh.. 
1I(;6v.wU/.J.lY1 " he 4a1.d to lU.rMelf, '1 rn.uA1 ialh will r1k. yone1 i.nmedi..a:tely 10 
fi-nd ouf. -jJMl wh.at he hnA in 4ay a60uf. .1-ti.A new 4 eCll.e.i:a.A.y", " 
'P.O • .fhumbed t.hA.ou.o.h.. J.h.e doo-eaJt.ed fel"nh.one dutecl.o/l.fl iJw .. t Jall co;weni..erdlu (/ d '=fA (, 0 ( iT 
'"-
on hiA deAl?, a.nd -twmed to iAe 6U/.JinM4 fuH..IuJA. ''Allwo!l;[/uJ and YoneA, ,11eJt-
c.handi.Ae Unlbni:f.ed:' ({!ilJ-zin miJUde1, 11k. (yone1 had agAeed io 4ee iAe 41euiA 
imnedi..a:tel!f. Iq/XeIl. exp1.ai.nJ.nr; 10 .~iA el-li..derd 4eCll.ei£lA.!f ail 01 iAe 6ach.fjfiOund 
in!.o/lf'lr1.:U..on that he lIJClTI:ted h_eIl. fo 4eClUl.e, 'P.O. 4ei ouf. at a 4C1J/lA-!/.i..rIff pace. 
M he daft:f.ed iNwW;;h- lhe evell.-con:tinui..ruj Allin, 'P.O. coMi.dell.eIi th.e deg/tee 01-
di..1-fi..cu1t!f iha:f. lhiA p/l.061em vf iAe rniA4i.l1fj 4eCll.ei:.aA..!f pv4ffL,. enMJ..eIl. i..rL iAe 
!feaA., h.e had 401ved a C.Me i..rL fuee hou/lA flat. '7h.cd. woul.cL 6e a ni..ce lLecoM 
10 6/l.eah 6e!1JlLe JAe end 01- Me !feaA., 1/ P.O. rn.uAed io lU.rMelf. It f.lJCl/.J wilft :ihJ../.J 
fJ.oal. in mind ihat he C1.IlAi..ved a..t iAe offi..ce ol-;}k. ThoflKl/.J Jone1, 7)amela'4 emplo!feA. 
li/xeIL /l.e!-'w.:Jirlv 11k. Jone1' 4mt)oiA offell. often. a.nd 4COne1 wLtA hiA U/.Jual 
dLei:.aA..!f expianati.on (''J'm m!Ji-ng- in f1-9A.t iAe 6aiHe vlfAe 6ulg.e, 4iA.. II), Y).O. 
came qpi..ch,l!f :to iJl.e poi.ni: of hiA viAll. 
-
''Irk. Joned, when UX'1/.J .fJz.e i.aAf i.iJne that !foU 4(JJJJ 'Pamela. AndJz.ew1, !fOUIL newl!f-
hiAed 4 ec.a.e:tao/ II 
--
II-_o/'p 11 .p 0 -, ,-,. I-flina!f a/ieAnOon, :m..e iweni!f-I..i..J'l/.J:t of ecemoen.., 1 oeU.eve II UX'1/.JJ at OUlt 
offi..ce ChAiA::tiTrJ/.J pa!Uy., 1/ he It.epli_ed. 
"!low did .'I.ou 4pend tAe week-end iAa:t !.ollowed?" 
"I went ;6'} 41a!f UJi.Jlt Irk. Allwo/dlz.y, my rtenelt.OU/.J 6en.efac:tolt. and /l.eiiA.ed 
4 eni..o/l. pa;d:ne/l.. " 
'7 ell me, !1h. Yone1, you rn.uAi know a rflLen.:t deal. abouf. pe.opl.e i..rL rteneAa.l, 
6eiJ1g a 4UCC&M fuJ- 6U/.Ji..rLe/.J4fll:U1.. What i.Jn;M.e/.J4wn di.d !fOu /l.eceLve of !fOUIL 
/.JeCll.efaA.y i..rL /Ae 4ho/l.:l li..me iAa:t !fOU emplo!fed heIL?I/ 
A/teIL cJ.eL.7Ai..n[; hiA ilvwat, ;}one1 /l.ep1.Led C£l.It.eluily., 1/1 iAou.g.h11ha:t. 4he UX'1/.J 
a .IlfLiAe/l_ ~weet fJOlffIf) ~ not veJUj expe/U.enced (fA a -1 eClZ.efallil, btd w.Ll.1i.ng. 
eJWurjt tv leiJ./u1. 1/ 
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''lVoi ve/uj expe/ll..enced?" /l..epeated 7).0. 'Wall do !fOU mean 1ha::t, 11k. yonM?" 
"I mell..el;'f mean :tlud ;1hd. 11b11 Flande/W, m!-J f0JZme/l.. -1eClZ.el.a/uj, Aad;[o explain 
n€fU1.i.!f eVeIl..!-J mi..n..ut.e de.:t.a.J. :to 7>amela concemU..Tlff h.eIl.. du1.Le4 (fA a -1 eClZ.e-!:a.lur 
-t _I' J'I 1/ / rta;C. /.I n A..., /.,iA. 
;tk. yonl?/J 1I1("'A hf¥)i.Jming 1.:0 look. uncom(.oll1a.hl.e. 7>.0., no:ti..ng. ~ ~ 
l.r:uM ot poiAe., conmented: 
"1 undeA/..Jiand that fJOU .-tlwur)tt 1Acd 7>ame1a IJJ(M in.exp€/lJ..enced in. ~!!te:!: 1JXl!j4, 
1.00, ;1k, :Jone4, cmd:that you became .IlfLiAeIl.. i.mpaJ:i-ent uhen /-aced w.uh. /tell.. COMi.an1. 
eVCJ/.)-WM ot ~{Oll/L ove!dll/LM. 14 ffuA no1. 40, 4iAl" 
"Indeed, 4iA, " CAi.ed YonM, "I canlWf. Cen1ll/Le a f-XVMi.:on wlzLm 1 feel a;t 
i:.hi.A .i..Mfanl: in fhe AitJte/.Jl degA-ee. 50metUneAJ 1 do allow I7l!f {A.LI/.JlAafi.oM 1.:0 
get :lh.e bMt of me -- !fet, 1 would nevell.. do anyJ:Ai.m; tv hwun /teA, il iJud '4 
wha;t you '/l..e irnpl!fLn.9, 4M. No, 4iA, not me, 4iA." 
7).0. loohed peMJ...ve {O/l.. a momen:t. lAen, ~_ to h..i.mdell, Ae addteMed 
:lh.e bUAi.nM4man once again. 
"(jne iM1. C(I-lM:tJ...on, 11k YoneA. UJAo iA fJOll/L 4eClZ.rda.!l..y, now 1h.a;t 7>amela AGA 
cliAapPea/Led? 1 don' 1. iJunh. lha-t I 4aw /tell.. uhen 1 came in. /I 
Looking a bil /l..e1Leved at 1h.e fYW4pec:t ot endulf) .lAe i...n:tell..vJ...ew, ;}k. )oneA 
/l.epl-Led, 
1/;i1lt.4. F1.andeM lLKJ/J [J.:vod enough. 1.0 come bad? ;to 1h.e COrnpcmfJ (fA 400n (fA 4/te 
knew ot ih.iA wl!oJl..iunaie happening.. 1 wiA/t I could Itelp !/'}U fwd:h..eA, 4i1l, but 
{Af1fIhJ..Y1 1 wouJ.dn't kniJllJ uAeIl..e :to b~ looki.ng {O/l.. 7>amela L/I well..e you, 4i...Jl... 
And !-Jet litiA rn!j41.eIl..!f mUA1. be 401ved. 1fd-ch.1.!f., (.o/l. ihll-zt;4 ot ih..W natll/Le rrake a 
ct.ui.ch. pJl..O[j/LM/..J uften once iAe!f get ablWeKi. " 
"You've bE~en a [JA-eat Aelp lo me, ;1k. yonM, and bdi.eve me, 1 've aiAeadff 
begun the 4ea/i~cA. 00 fJou mind J...I 1 4peah wJ..;JA /!hd. Flande/W (.o/l.. a lew mJ..nutM 
wille on my llKJ.:!f out?" 
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flA· _ I I fl'O, rwi ai ~ T ah.e all vll}1.e i1.me lha1 ?JOu need 1.0 wi..:fA AeJt. 1 
am ~UIl.e ,that ~h,e iA jUAi a4 cvnce.Il.ned a4 1 am Hull. !Ina /i-nd Old: wIud IwA become 
ot OUll. aeall. j)amei.a. If 
'WeLL, 1 am ~U/l.e iAcd 1 wiil, ~iA, If !f.D. ~taied cvn/J.dentl.!I" ltepea:tiJzg lAe 
1teM4U/l1JfLce ;ljw;l A1wJ jUAf..: r;i-vento :Jo~eph. AndA.alld, !famei.a'~ diA:iAamJd 6JWiAM, 
a ~AoJd: lime et:JA1i.eA. and whJ..cA, if ?JOU wLli ltecalJ., deall. /Lend e;; we llwllOl1fJMy 
CIli..i1.cL;;ed hi.m and all /wnnnJ.;ty lOft. '71umh. you vetuJ mud1- folt btOUll.time, 
Irk. :Jone1. l' Vw1!f applteci.ate ,Lt. II 
!f.D. walJ~ed OUT 01 (7onM' ol!ice inio iAe Il,ecepiion a/Let1. ~kmcJ..m;; ClIWund, 
he rwied an lUloccupied deAk. 10 lAe Iligki of one wAich IJKJ/J p/LMentl!f u:li1.L;;ed 
by. an ekLeAl.y WOflWL 0/ iMifJn1.fi-cant !en.iuJtM. A1 !f,D, applloached Aeft, ~Ae 
l.ovk.ed up at. Aim and nodded in aA~ eEd 10 hiA (tue.1iion, 
'Ike ?JOu :11M. (rbil Fi.andeM?" 
Upon /Lece1.v~ ihiA ~-0JUJ1 01 atlvlm:d.wn, fte p1Wceeded. 
"I am !f,D. Queue, !f1li.l./G:-le Inve.1iJ.J;Jaio!4 1 have been hiAed io l.ovk. into 
iAe cl.iAapPeaJ111Jlce ot j)amela lin@euJ1, a 101lJneA. ~eC/Lefa/L!f of- ,Irk. :JvneA. Wvuld 
?JOu be Wi..JJ.iJIf) iv anLJWe/L a f-f'Jl} q,Ue.1i:J..oM cvnceJU?iJu;; ihiA pJWbl.em?" 
'WeLL, (rV1.. Queue, 1 would /Leail!f lik.e .to Ael..p !fOU but. 1 am rwi 4U1l.e tkd 1 
can ;celi yvu anytAing lhax. would be UAe!d ,tv YOUA inve.1:LW~1.vn. 1 UXl/.J 
~UPpv4ed tv Jl-e1ue on lAe :fwen;iy-/i-M-l vf Oecem6e;; ~v il uXJA my duty 10 1/LaLn. 
mu /Leplac~enJ:.. wni ~l. or! CVUMe, UXl/.J Pamela. 5Ae UXl/.J a Vell-U 4weei, eaO.e/L-f.o-
o v'-! " d 
pl.e£lAe YiJlffl9 lady, ahlwlltJA rwt .too ielVli..bl!f bflh;;A:t and, 1 am a/JWiJ:L, ~h.e UKJ/J 
n.of..: Ve/L!! ef-fA~cieId a4 a /.JeC/LetfJA-!J1 ei.ihe/L. 1 am a/Illlid .thai 4Ae jlv.11 wouldn '[ 
have 4ucceeded Ve/LU well Ae/Le aPxe/L mu Ile~eme.n;l. 1 CfJIl. imaoine 1he clw.o4 ;lu:u 
d r' d cF 
would devel.op if ~Ae We/Le .tv implement ,-lAe /.i.liru; ~!f11em ijw;l ~Ae fwd c»nveni_erdl!J 
devel.ope:l l.o/'~ AeMel.? /I 
"(;/1., /Leaj..l.y., ,rndam? !low can. ?JOU be 40 ~UIl.e o,f fte/L imnedU:de /ail.UIl.e?" !f.O. 
aAk.ed. 
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t1ltw. f1..culfieM l.ookecL cd IWn wLtA a 4UA.flliAed (!XPll.eA4i..on. 
Ij~l!f 9J.)ocineA4, !fD1ffIfj ~ 4Ae coukl no:c uuier.. m!f p1a.nJ.4 pll.OpeM.y noll. coul.d 
4/te ea;t Aer.. i.undt willwul l.eavlll.fl CIlJ.1JrIy4 4 ca:fxer..ed about ILeA cLeAl~., :Co 4abl 
noih.i.ng 01 AeA a;lfl.LJcWU1 4PellJ..m;; habw (all 01- :tl-uMe capi:tal leJ.:te;w jU/.J:C 
-:!-::~!!: a6ou;l ever..[pAeA.el ) whi..cA o{ CJJl1Me led 1.0 h.er.. ;feJUZi./;le -1!f1i.em 0/ 
(i1i.ng.. 11 wa,1 ILeaily a ll.e1i..e/ ;to be MI?ed back ag.ain .fo wo/l.h {.oIL Irk JoneA. 
1 ndeed., -1iA, il IJJCI/.J. II 
"1 have onoiAeA. ~.ueAii..on, d'lM. FlnndeM. Wlten IlXUl tAe i&Ji. fhne i:h.n:f. !fDU 
I'u . I ?" -1aw ame<.a. 
''F/wwff a/i-eJUliJon, -1i.A., at iAe. offi.ce C!vuA1rru1 pa;d!f.. We wer..e -1uppooecL .to 
g.o -1MppiJ1.g on iAe toi1.tJUJi..ng. day! but 1 ftappenffL 10 Jl.ecei..ve a lett ell. (Il.Om m!f 
bll.Oilter.. whi.cJ.. -1i.cded ;[ha:/ Ae llKM corni.Jlf) )0 -1ee me on 5a.1.L1/l.da.u.. 50, 1 -1en..:t a 
o 0 
meA4ag.e ;w Pamela I~a!f eveni..ng :Co cancel OUll. -1h.oppi..n.g pl.cnw. Tha;l IJJCI/.J j}te 
iaAi. iime .tAa..:t 1 fwd an.!! conkel w.i..tA h.etZ., 4-'.A.. II 
u 
'Well, .fhank you ver..y much, jiinA. Flande..M. 1 am -1U1l.e Bud !fOU have been 
ver..y. Aelp/.u1.. II 
/0 'P.O. walJ?ai (11lXlI{, 1U-1 aUenIi..on IJJCI/.J dfAadat b" a la1t.oe, !Jl.ad? um0/lelJa 
u ~ d 
1iu:d 1.fXkj CW7.e/.ul1.lj (XMecL ao~lr.Jt a COll.neA. 0/ .lhe o ui: ell. vlp-ce. Nex:L.to i:/ -1l.ood 
a coat IlJ.zd? whi..ch. Aeld on4; a I/JOnrm '-1 /lain coat. 'P.O •. tUllJLat 10 lace ,!}lrz.1. FlandeM 
once again 0J1,J. Mkat, 
'cxCJi/Je me, at;;.ai..n, lJKlriwn., bu.:t .to ulwm d.oeA 1lwJ coal. and Um/Mella belong}" 
WLthou1. /1..eALta:fJ.m;;, filM. FlandeM aMwer..crI., "(jA, they'/lC 60HI mine, -1./.7. 
TAe umi)Jl.eli..a /W/J gi.-ven .to me UtI 'fwnela M a C!vuA1rru1 gift at OUll. (JuuAlnrM 
pald!f.. lIandr.Jome, iAn'1 .i..t, 4iA?" 
'y~ I7lUL '-1 um6ILel.Jn.. -- fAai '-1 a ;w;/iLer.. UntJr.Jual. gJ-/J: /Oll.. you 10 Jl.ecei..ve, iA .Lt 
noi, /rlrz.1. Fland eM ?" 
1/1 91leA-1 -10, 4V... 1;[ '-1 hcvui :1:0 know w/1a:lio expect. (/lorn !JJ.)UTlg. people now. 
But, a fJA:f;t i-1 a gJ-f..:t, iAn. 'i il, -diA?" 
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I /..Jupp04e L-I iA, If ?.IJ. l?.epjIed. 
/).0, IJKJ.ihed per01..vel.y iJdv :tl'e hallway and Aeaded /.J:lAa4h.l {VI?. lAc publIc 
tel.eplwne wh.-LcA I1XM CiJnvenLcrz;Uy mowd:.ed vn a waJJ.. i..n tAe (v'feR.. fie rrode ;{)uz.ee 
caffi -- one io ylMeph lincUteJ.LJ1, one 10 hiA el-ficieni: /.Jec/tctal1..fj, and. one 10 
lAe CiJAAeI1.. rVwfYJ;Lolte l.uncA CiJun:tel1... 8ei.l1iJ a /.Jollie (vI?. c!wp /.Jue!! and E?f)~l IWW, 
,the /.Jpecwl. i..un.dL lolt i:Ae dafj-! and [Je,J.fLg. cf/.jwunded by :th,e i..nI.o~nfJw:t /1.e 
had glermed flvwugA ILiA OiheR_ iwo c.a.i.1A, P,O. de.cJ..ded ;fo /Jlop folt i.J.mcA and 
ollljJJ.ni..J-e AiA ilwup)M. fie uJCJJ.h.edlAe /l..e.rmini..ng /J.all-bloch, and, lwvi..ng I?.ead,ed 
,to be CiJrnpl.e.1:el.y (iJJ.ed, he moved. fo a 6001A, o!ldel1..ed AiA Chi..nMe l.uncA, and 
6 <?£f1n. 1.0 f..lW1h. iliA /'ooc/ came -in a l?.ea1orlfJiJl.e (lJ7K)un1. v/ Li.me, and. it UXJ/.J 
a(1:.eI1.. Ae h.ad eaten AiA lAiAd {ofl..f1m.e CiJoPJ.e th1:d. ;;'lM. Fj.ande/lA walh.ed i..nw 
th..e l.uno~ MOm, BeUifJ lffIaDl.e .to /iJld a /.J eat cd tAe CiJIffI.TeA, ,-,Ae M/?ed. ?, o. 1..t 
Ae would mind /.Jh.wUn.g hiA booth. wLLA Aelt, ? fJ., abxz!lt1 wi.lJJ.ngto pMve llw..t 
cAi.va.l!ty llXM nol dead !fei, CU)ll.eed l?.eadil.fj1 
"ljou looh ~eI1.. /.Jmai..ned, /llrzA. Flnnde/lA," ?,D. nol-do-;[adfull.!f ob/.JeI1..ved.. 
"I/.J i:Ae/l.e an.h~ :th.a.t 1 can. do (.olt !pu?" 
'/iv, no, 1'il be ail w)..t M /.Jvon M 1 eat /.Jometlun.g. I Mven '.t becrz. 
/.Jl.eeping well cd ni.fJAt, l.atel.y. /I 
"1/.J :lAeI1..e /.Jomeih.i.Ju;;. :fhat '/.J lIWubl.i..ru) fjoul" 
'!Vo, no, eVel1..!,dlziJ?g w.i.Jl.be jwJ fine. /' ;1lrzA. Flnnde/lA nel1..voUAl.!ftO!jed wi..th 
lite l-OM ;{.~a;{ i:Ae uJOi..:f./tM/.J had pl.aced on hel1.. l.e{:t, .t~ i..t on i..-fA /.Jide, :fAen 
on i..bJ bach, i.Acrz. on i..bJ oi:Ae/t /.Jide, and tAen bad..? agai.n. 
"(11M. Flc .. ndeAr.J, a/1..e f/ou /.JUI1..e tAat Jh.eI1..e I/.J noth.i..ng. on yoUl1.. mi.nd that yvu 
wiAA .w CUACLlr.M? I am a ;poc/ liAtenel1... I mi.gh.L be able 10 Aelp you. /I 
LooPJJu; anxi..oUA and diAhtall1/d cd. ? O. '/.J .l~ougktI111 of/ell., /.JAe Itepli.ed, 
"Uft, no, /.JiA.; 1h.anh. you VeJUJ much {nit ynUl1.. CiJnce;zn, but I am /.Ju/te J/ud 
eVell.ffi:J-W,.1j, W-I.'M be fine, 4i...1t. fI 
"YeA" /1lrl.d. F1.and.e/l/.J, 1 am iJ"di..n.ed. to cuyz.ce 1.J.Ji..i.A. you. Y)ame1a iA {J/Wba61y 
ve/UJ CfJmioJ1.iable in hell. cap1i.vily. /I 
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/tlrz.1. Flm,Je/l/.J l.oohffi cd-. him 4hoAply.. "fJame1a? UJAo 4aid any:llunr; about ILeIl.?" 
'Well.., :tJ.at iA uJw you ClAe woJ1..ll.iat about, iAn'i il? 1 am 4Wl.e liud 4he 
wLli. ttui.cMy get U1ffi to .the (iAh and J1.i.ce di.e1. lha.t iA 40 popuJ.cm 1..n China, Ii 
J). O. CfJnti.ruted CfJn/1.den.tiy. 
't//hy, 1 am 4 Wl.e :tAcd. 1 dnn' i I'mow wIud you ClAe inlklTl.g_ about, Irk. Queue. 
UJIu:d rmh.eA YDU ::l:hJ..nh. .tlw:t 4h.e iA in (luna, vt all plaCeA?" 
'7h.a:.t '4 wh.eIl.e YOWl. viA.i..;tl..ng 6J1.fJ;fAeIl. liVeA, iAn 't ill You kww, 1h.e one 
uJw OWn/.) .the !oJ1.i:.une CfJo/?Le !ac.io/l..:f in wlu.dL Pamela. iA being, held pwoneJl.. /I 
;JIM. FJnnde/l/.J UJOA 4lupefi-erl. SAe CfJuid noi 4a!f an~ !1J/l.. two and 4evell-
eLrjh.iIv.J m'u1.u:leA, 1ftell.eDy gi..v1..TIf) fJ.O. li.me .to ea:t hiA fourd/t and !i..nal (o/lJ:.une 
coo~e. Fi..ru:J.l.y, 4he gtUned enou.gA CfJrrI(>O'JWl.e ;fo 4ptdieJ1.., 
''/low dia you (i..nd out?/1 
fJ.O. ,:taAuul A.w lime about /l..eVeaJJJlf) h..w f}WMUfJA mrd.h..odA 0/ inveAii.gafi..on., 
leanffi bac}? 1..niAc DooiA and 41y.1y l.oohed aClUJ,,14 .the ia61e. cd-. 1ftc newt.-xea/lLJ 
,1bil FimJdeJl/.J. (!.J1..:t/wut gJ..vi.ng an!! C/l.edi..:t io ihe vih:d J1.fJle ;fhai ,IuA cl/i-aenI 
4CC/l.e:f.cuth~ plaffEC1 ill IUA ded.udJon/.) oft4iA /Jolutwn., h.e 4J£de1, 
"/rbdnm, aLL o( iAe I-acf:.d III ;(:.og.eih.eJ1... You WeJ1..C to /l..eilAe {Aom YOWl. p<.J4iJ:.i..on 
a.1 ;Jk. JoneA I 4cC/uda/l..!f You /l..eAented hav1..111j. 1.0 ,Vzai.n !fnWl. J1..eplacemeni:, Aavi..nlj 
in ux:d.cA heJ1.. d.ai1y a.1 4he nvved clMeJ1.. and clMeJ1. i..nf:.v lAc p<MLli..on ot eAieem 
.thai: you knew would vell.Y 400n IW l.ong.eIl. be f!0WV1. !leA, You even WeJ1..e jeal.oU1 
01- 1fte aJ.ienU..on iha.t ,~ (70neA paid 10 Pamela. 6eCf1U/.je you CfJuld /l..emembeJ1.. uAen 
you h.ad once lJeen iAea.ted. 1..n a 4i.mi.l.cut f7W1JleJ1.. bt 11k. AlJ.wo/ll:h.y, ditt.. yoneA' 
/l..dVted. pa.;dn.IVl.. !leA, ;rIM. FlmuLeJl/.J, aLtlwugA!fOu /TUy have 4UCCeA4/LLil.y CfJVell.ed. 
up !fOWl. ilUl.e f-eel.i..n.gA ;loux~ Y)amei.a, 1ftey WeJ1..e neveJ1.. completely 4uDrne/U)ed. II 
''YeA, yeA, you aJ1..e !1.l..t;;M, ('rk. Queue, 1/ 1fte ii...Ited. old UfO/TUn 406bed. 1~1}!f 
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COMaence had been WU?£JL1ff all. akntJ. Af;teA JAe ad UKl/.J corrmi.:tied., tAe wlZ.e-tcAed. 
boldne/.J/.J 01 -1,r:>i.Ai.;t whi.cA I had ac£~ed aixded and CJJMci..oU/J guLlt ber;p.n 10 f'kw 
in mff wid. In -11w/d, 1 began 1.0 fAi.JJ?, and 10 .thJ.nh. indeed iA one IZ.ea1 advance 
Pwm Aell .t.o .fteaven. It 
;1hil Fl.andeM lelt velUj ClAAamed 01 AeA pef.i:!J a;tJilude iottJa.lld Y)amela AndAeJ1J.1, 
and fuil-!} IZ.erJlLetted eVeA iak.iJ1{l fX1A1'- in 1h.e evU ad. !1Vt.. Queue vi..ewed heA 
wi..fit pily.," he llTIfieMwod. Iww -1Ae lelt and wAff -1h.e aded CIA -1Ae had,. wilA 
kLndne/.J/.J, he (JARed AeA 1..1 -1he Ilxm.i:ed h.i..m 10 conii..nue wilA hiA IZ.evel.alion 01 
, {aciA wh.i.ch. :til.€1j DotA knew 1.0 be hute. Wh.i..l.e afx.empJ~ 1:0 IZ.er;ai.n -1ome 
CJJrnp04Wl.(>., -1he enCJJWl11f)ed h.i..m 10 IZ.evea1 tAe wlwl.e i:Jud.h. and lA.eAe6ff all.ow il 
1.0 come out Ln iAe open and ll..e.1i.evc AeIl. anxi..OU/J mind. 'P.O. p/Wceeded. 
',& h(J}u ;lold me., fjOu J7..ecei.ved a rwlice /ALJm U0Wl. blWih.eA CJJnceJmi.ng hiA 
viALf. HoweveA.., you did no{ 4en.d a me:j/.j(J.ge 1.0 LYlflCel. YOUll. -1lwppi..ng plan.1 /.0 
!fpmeJ.a. 1M.leati, you unexpedc:rfl.ff cnl1ed on heA on F/uda!f even.w'i -- .tlud iA 
iAe 1.iJne ih.ai Y)amela pl.l/td/.M ed :th.e UJrIyIZ.ell.a uJuch U.oU now Aave in YOWl. po-1-1 e/.J/.Jwn. 
lIoweveA., i..M1ead 01 IZ.e:hut.nin.g. to heA own a[X1-ll.i:merd, you peMuaded Pamela 1.0 
aCCJJmpany ULJu Iwme; YOWl. hlWih.eA. UX1/.J l1X1i.:ti..rtg {01Z. DO.& of ULJu. fitell.e -10 .th.a:t he 
CJJuid iaJ;~e Y)amela back 1.0 Chi.n.a wUA ,tum CIA you had plZ.evwU/Jl.!f C1/Vl.arI1j.ed. Al.:th.oW;;A 
1a601Z. iA cheap ih.eAe, you knew ih.a1. h.e would applZ.eci...ate Aavi..ng. -1la.ve la.bolZ. {0/1. 
rw paymen:t ai ail. And, In'l.d. l~eM, jAaJ iA wAeAe Pamela iA now, CIA ih.e 
. me/.J/.JCl.')-<M Pwm fn!J {.o!7..:lune CJJoki.<M wi..il pIWVe. " 
P.fJ. Aanded ih.e {.oWl. .!:hJ..n -1l.ip1 01 papeA 1.0 /1h1. l~eM, l.qJOn uJuch. WPAe 
1yped ih.e,1 e lJA'JNM: 
''/I elp! I'm 6ei.ng. hekL c.apl1-ve in ih..iA (oJdune CJJoki.e {ac:lo;uJ y) l.f!f.I/.J e 1ell 
b:::;;--r/umn!f and Doddff J.h.at I l.ove litem. Love, Pamela." 
tf1n.d. Fi.t:mtieM' pal.e (.ace becane ;!.oWl.ff devoid 01 col.oll.. a!.i:eA Il..eod.'i..ng ih.e 
idenf1-cnJ meA"~ag.<M,· -1Ae rn1J/lmUJ1ed, . "I did nnt mean loll.. an!! h.amn 10 CJJme 1.0 hell.. 
I'm 40 velUJ 40l7..ll.lj lhiA eVeA OCCUIl.Il.ed •••• " 
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'P. D., ahuay~J on iAe 11Oll., r;,ui_ch.ly caugkt th.e WOrrtlJl 6ellJ/te /.JAe !.ai.ntei 
iJdn AeA. !Ai.ed /ll..ce. II'JeJt caili.rw !lJlt. a wai..:fJz.01/.J in i£L~e CaAe of ;1!~. FlcmdeM, ( f' d I I 
he paid hJ..d ISill. and /.J ClUUl.i..ed Old 01 the dtw.gt1-tnlt.e. ;t, Ae /.Jlepped out buo :tAe 
colcI Decembelt /lain, Ae glanced cd hJ..d wa;lcA. T Mee and a flail h.o~ had 
(XI/.J/.Jed /.Jince Ae had 6een appIWach.eLL 6!f JO/.J€[A IlndAetM. Well., Ae lhoug}d 11) 
hJ.m1eIf, I dUin ';[ 6/teaR my /teco.n.d lhJ..d time. IIh!/Je 1Ae/'Le !::. t1omei.Aw£} i.o f)et 
exci;ted a60ut mnce~. ih.e COmiru;;'. yewt a/-teA all. .. .-
Fieldi.ng, lIeJvtff- i~~::r!! ~~. !3cMton, .·t'tM/.JacluMetiA: 1I0Ul)Aton )li/flin Co. 1 
1961. 
?ameln.. 

